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ABCTRACT
Thevucerprogramwasaimedtorealizeatoolfor smokingfishusingliquid
smoketechniquewhichperforinsoptimalwork,easyto useandmaintainaffordable,
ergonimicandefficient. '
, TheprogramwasstartedfromJuly toNovember2002.Thepartnerof this
programwasthefishermengroupunderTPI Mian Samudra,Trisik Beach,Kulon
Progo,Yogyakarta.The activitywasbegunby makinga tool for smookingfish,a
speciallydesignedoven,thenfollowedwith the experimentof the tool in the
laboratoryofPKK-Boga, UNY. ' '
By creatinga newtooltoprocessmokedfish,it is hopedthatit canproduce
goodqualityandquantitysmokedfish, aswellascansavetimeandenergy.Withthis
tool,it meansthatit givesanopportunityforanindustrytodevelopitsproduct.Then
it canincreasethefishermenandfishsellers'income.Theproductyieldedfromthis
programwasa setof ovenforsmokingfishwhichis strongenough,easyto operate,
withsufficievolumeandsimplequalitycontrol.
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PENDAHULUAN
1.AnalisisSituasi
Pengembangandan penda-
yagunaansektor pariwisatadalam
rangka otonomi'daerahmeruJ;>akan
salahsatuprogramyangdiharapkan
dapatmeningkatkanpendapatanasli
daerah(PAD).'Sejalandenganmaksud
tersebut,KabupatenKulonProgoyang
memiliki beragampotensi wisata,
khususnyawisatabaharijuga tengah
berbenahuntukmenghadapiotonomi
daerah.Mewakili Obyek dan Daya
Tarik Wisata(ODTW) bahari,salah
satupantai yangberpotensisebagai
tempattujuan wisata adalahPantai
Trisik,denganatraksiyangdapatdiIihat.
selaindeburanombakadalah,kegiatan
paranelayanmencariikandanjual beli
ikandiTempatPelelanganIkan(TPI).
Bila cuacadalamkondisibaik,
hasiltangkapanikandalamsehariyang
diperolehparanelayancukupbanyak
danini dapatdiamati padasaatke-
giatan bongkar rnuat ikatJ yang
berlang-sungpadapagi,siang,dansore
haridi TPI. Selainitupadahari libur
tampakparapengunjungcukuprarnai
datangke PantaiTrisik, namuntidak
banyakdarirnerekayangrnembeliikan
segardalarnjumlahbanyak,sehingga
seringrnasihbanyakikansegaryang
tidak terjual, disarnpingitu juga
fasilitashasil ikan lautmasihsangat
jarangdijumpai.
*) Tim terdiridari4 orangdosendarijurusanPKK IT UNY. sebagaiketuaBadraningsih.M.Kes.sebagaianggota
Sutriyatip. M.Si, Marwanti,M.Pd,Zainur,RC?tiq,M.PdjurusanMesin
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Dal@.musulankegiatan.ini kami
mengajukanprogramyangdiharapkan
sesuai dan bermanfaatsekaligus
mampuuntukmenciptakanlapangan
kerjabarubagi.masyarakat.nelayan
yakni lewat pembuatanmodelalat
untukpengasapanikanlaut.Diharap-
kandenganadanyausahapengasapan
ikanmakaikansegaryangkuranglaku
dapatdibuatsebagaikan asapyang
nantinyadapatmeningkatkannilaijual
sehinggadapatmeningkatkanpenda-
patanpara nelayandi PantaiTrisik
KulonProgo.
\/
2. Identifikasi dan RumusanMa-
salah
Berdasaranalisissituasiyang
adamakadapatdiidentifikasiberbagai
masalahyang ada yaitusebagaiberi-
kut:
a. Bagaimanacaramenanganikan
agarbisaawetdayasimpannya?
b. Bagaimanacarapengawetanikan
yangdapatdilakukan?
c. Bagaimanacara membuatalat
untukpengawetanikan?
d. Bagaimanamembuatalat peng-
asapanikanlautyanghematenergi
danefisiendalampenggunaannya?
e. Bagaimanacarapenggimiumalat
danpengolahanpengasapanyang
amandanhigiene?
Untuk. memecahkanperma-
salahanyangdihadapi_ paranelayan
/penjualikandi PantaiTrisik,rumusan
masalahyangdiajukanadalah:
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I. Bagaimanamembuat.alat penga-
sapanikanlautyanghematenergi
danefisiendalampenggunaannya?
2.' Bagaimanacara penggunaan'alat
dan pengolahanpengasapanikan
yangamandanhygiene?
TujuandanManfaat
Tujuan kegiatan ini yaitu.
sebagaiberikut:
. 1. Mewujudkanpembuatanmodelalat
pengasapanikanlautyangefektif
danefisien
2. Melatihpenggunaanalatdan pe-
ngasapanikanlautyangamandan
hygiene
3.' Memotivasiparanelayan/penjual
ikan untuk meningkatkanpro-
duktivitaskerjanyamelaluiproduk
pengasapanikan
Sedangkanmanfaatyangdapat
diperolehQarikegiatanProgramVucer
inidapatdijelaskansebagaiberikut:
1. PotensiEkonomi
Alat pengasapanikan yang
efektifdanefisiensertahematenergi
secara langsungdiharapkandapat
menaikanhargajual ikansegardalam
bentukolahandansecaratidakliing-
sung meningkatkanpendapatanma-
syarakat
2. Nilai TambahProduk dari Sisi IP-
TEKS
Kelebihanalatpengasapanikan
lautini dapatmeningkatkannilaijual
ikan dan efektif, efisien dalam
penggunaannyasertaamandan hy-
gienehasilpengasapannya.Selainitu
diharapkandapat memotivasipara
nelayan/pe,njualikan untukmenggu-
nakanal~tpengasapanikantersebut.
3.Damp~Sosial-SecaraMerata
a.Dengan memanfaatkanlokasi
penjualanikan di PantaiTrisik
diharapkanakan menjadisalah
satu penunjang pemanfaatan
wisata bu~aya pantai yang
menjadi u.nggulanpada wisata
daerahterseput
b.Berkembangnyapenangananikan
lautsegaruntukdijadikanolahan
akandapatmeningkatkansektor
pariwisatayang ada di Pantai
Trisik sebagaisalahsatuproduk
panganunggulandaerahtersebut
c. Ikutmengentaskankemiskinan
KAJIAN PUSTAKA
Indone~iamemiliki potensi
sumberdayal utyangmelimpah,tetapi
tingkatkonsumsiikanmasihtergolong
rendah.Pola PanganHarapan(PPH)
ikansebesar26-55kg/kapitapertahun,
terkait denganpola konsumsiikan
tersebut di DIY termasuksalahsatu
daerahyang masyarakatnyakurang
begitu-menyukaiikan denganberbagai
alasan seperti; bau amis, kurang
informasitentangteknikpengolahan
ikan,danjenisikanyangdikenalmasih
terbatas.
S~bagaibahan makan, ikan
memilikikeunggulantertentusebagai
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sumberl?roteinyangrelatiftinggidan.
jugamemberikanasam-asamlemaktak
jenuh yang esensial yang. sangat
dibutuhkan oleh tubuh (Suharjo,
1993).Dibandingkandenganpangan
hewanyang lain, ikari mengandung
asamesensialyangsangatdibutuhkan
untukmempertahankankesehatan.
MenurutAnwar, dkk. (1994)
ikan yangakandiolah harusdalam
keadaansegaryangmemilikiciri-ciri;
matanya jernih dan bola mata
menonjol,sisik cerah,mengkilatdan
sukardicabut,lendirterHhatmerata,
dagingkenyal,tidak berbaubusuk.
Ikansegarmerupakanbahanmakanan
yangmudahrusak. Kerusakanikan
setelah dipanen disebabkanoleh
beberapahalantaralain:adanyaenzim,
bakteripembusukdan proseskimia
padaikan.Kerusakanikanoleh,enzim
padaproseskimiamerupakanproses
otolisis(SuyantoR., 1994)
Telah dikemukakandi atas
bahwaikanmerupakanbahanmakanan
yang mudah rusak dan kerusakan
tersebut.terutamadisebabkanoleh
enzim,bakteridanproseskimia.Untuk
mempertahankanmasa simpan ikan
atau untuk pengawetanikan dapat
dilakukandenganbeberapacaraantara
laindenganpengasapan,pemindangan
danpengeringan.
Pengasapanikan selain.clituju-
kan untuk pengawetanjuga untuk
menambahcitarasa.Pengasapandapat
menghambatoksidasi lemak dalam
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bahanmakanan,asapyangdigunakan
bersifatmengawetkankarenamengan-
dungsenya~abakteri-ostatik.Terma-
suk dalamsenyawa ini adalah
formaldehida,samkarboksilat,fenol,
kresol,dan sebagainya.Senyawaini
berasaldari hasilpembakaranselulose
dan lignin. Pengasapan sering
dikombinasikan denganpemanasan
sehinggamembantuprosesmematikan
mikroba (Winarno,dkk,1980).Peng-
asapanpanasbiasanyadilakukanpada
suhu40-80derajadCelsius(Soewendo
H, 1983).
Kelompok Mina Samodra
merupakanperkumpulanelayanyang
ada di Pantai Trisik Kulon Progo.
Memiliki anggotasekitar 176 KK,
kebanyakanelayarinamunadapula
yang petani. Kelompok ini masih
menggunakanmanajemenkekelu-
argaan, sehinggamanajemendari
penangananhasil lautini masihperlu
ditingkatkan. Dilihat dari.investasi
yang dimiliki pada masing-masing
keIuarganeIayan/petanidari kondisi
sosial ekonominya,dalam hal ini
kondisi pemukimansebagai indi-
katornya,makakondisiekonomipara
nelayanlpetanidaerahini cukupbaik
sebabmerekamemilikitempatinggal
sendiri.
Produksiyangdihasilkandari
tangkapanikan laut ini diperkirakan
rata-rataperharisekitar10 kg ikan
segardtmganhargajual berkisarRp
6.000,00.Daerahpemasaranutamadi
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TPI PantaiTrisik Kulpn Progo dan
sekitarnya.Secararutinparawisatawan
bila berkunjungbiasanyabertepatan
dengan para nelayan/penjualikan
mengadakantransaksijual belidi TPI
sehiIiggamerekaikutmembelidengan
. hargayangdipasarkanpadasaatitu.
METODE DAN BAHAN
Dalampembuatanmodelalat
pengasapanikan laut ini diperlukan
bahanyangmemilikispesifikasiyang
baik,dalamhalini bahanutamauntuk
pembuatanalat adalahstainlessteel,
bahanini dipilih karenaalat akan
dipergunakanuntuk pemrosesan
makanan,denganpertimbanganagar
hasilpenggolahanakanterjaminhigi-
enenya.Selainstainlesssteel bahan
.lainadalahbesi,almuniumdankayu.
Pengadaanbahan konstruksi alat
pengasapanikan ini sebagianbesar
diperoleh di Yogyakartadan di
Semarang.Proses pembuatanalat
dilakukandi BengkelJurusanPendi':'
dikan Teknik Mesin FT UNY, dan
untukpengujiankinerja.alatdilakukan
di LaboratoriumTataBogaFT UNY
Pelatihan pengasapanikan
dilakukandi Trisik untukmelengkapi
dibuatnyalatpengasapanikan.Seca-
ra sekilas'alat ini pentuknyaseperti
Ovenyangadadilapangan,tetapialat
ini memilikikarakteristikyang lebih
meliputikonstruksidan bahandasar
pembuatannya.
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BASIL DAN PEMBAHASAN
Spesifikasiteknisalatpengasapanikan lautyangdihasilkandari Program
vueeradalahsebagaiberikut:
Tabel1.SpesifikasiTeknisAlatPengasapanIkatlLaut
Gambari.ModelAlatPengasapIkan
Kelengkapanperalatanyaitu berupa
kompordenganbahanbakargasdan
pengontrolsuhumelaluitekananpada
gasdengantemperaturpanas ekitar40
derajatCelsius.
Keunggulanlain dari alat ini yaitu
dapat mempergunakanbahan bakar
lain seperti minyaktanahdankayu
sertadapatdipergunakanuntukpeng-
asapanseearalangsung.
Pelatihan dilaksanakanpada
bulan September2002 di lokasi
penjualanikan Laut PantaiTrisik,
yang bertempatdi rumah Bapak
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No Data Teknis Keterangan
1. UkuranAlat PxLxT=60emx 60emx125em
2. Kerangka Besieor
3" BagianDalamalat Stainlessteeldankasastainlessdengan
pegangankayuuntukpenahanpana
4. BagianLuaralat, Lapisankayuuntukpenahanpanas
5. Kapasitasproduksi/waktu 15kg ikan/4jam
---
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DukuhTrisikdan diikutiolehibu-ibu
Nelayarilpenjualikanyangtergabung
padaTPI Mina SamodraTrisik Kulon
ProgoDIY, sebanyak15orang.
Metodeyangdigunakanpada
pelatihan penggunaanalat untuk.
pembuatanikan asap ini meliputi:
ceramah,pelatihan,uji coba(praktek)
Teknikpengasapanyangdipilih
denganmenggunakanteknikasapcairo
Hal ini dikarenakanteknikpengasapan
dengan menggunakanasap cair
memilikikeunggulanlebih biladiban-
dingkan.dengan pengasapantnidi-
siona!.HasH yangdiperolehdengan
pengasapancair: ikanwamanyalebih
merata,bausedap,waktuproseshanya
3-4jam,hieginitasterjamin.
Dengandiadakannya'pelatihan
ini secaralansungparapesertasudah
mampu mengoperasikanalat peng-
asapanikandenganbaikdanbenar.
Tanggapanyangdiperolehdari
parapesertapelatihansangatpositip,
karenadenganadanyapelatihandan
bantuanalatuntuk pengasapanikan
ini sangatbermanfaatdandapatme-
nambahketrampilanyangdapatdiper-
gunakanuntuk meningkatkanpen-
dapatan.
Berdasarkankarakteristikalat
yangmemilikikeunggulankhususbaik
dari bahanmaupundesainnyayang
ergonomis,maka kinerja alat ini
memilikidayayangefektifdanefisien.
Denganmenggunakanteknik peng-
asapanikandenganasapcair,maka:
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I. Kinerjaalatuntukvolumesatuan
denganwaktu dalam satu kali
produksiadalah'15kg ikan dalam
waktuempatjam
2.. Rentang(range)untuktemperatur
yang paling efektif untuk
penggasapanikan denganteknik
asapcair ini adalah40 derajad
Celsius,rentangwaktutigasampai
empatjam..
3. Sistem aliran panas dilakukan
secaralangsung,padadas,aralat
yangberhubungandenganpera-
piandibuatdaristainlessagarlebih
kuat,dandilengkapidenganlapisan
pasir untuk menghasilkanpanas
danmenyimpanpanasyangmerata.
4.' Penggunaanbahanbakar yang
digunakanberasaldarikomporgas,
komporminyaktanah,ataudapat
jugakayubakar
Karena produk.olahan ikan
dengantelptikpengasapani i meru-
pakan produk baru bagi penjual
ikan/nelayandi PantaiTrisik Kulon
Progo DIY ini, makaperlu mem-
perhitungkannilai impas produk
tersebut.
BerikutperkiraanBEP (Titik Impas)
Nilai SatuanBarang untuk prc:>duk
pengasapanikan. Sebagai contoh
pengasapanikanpari:
Tabel2.BiayaTidakTetapPembuatan
IkanAsap untukIkanPari
Tabel3.BiayaTetap
Kemasan=20buah@ 500gram
Hargajual=Rp 2.000,-/perkemasan
BEP .satuanbarangsebanyak~ 15
buah kemasan. Untuk BEP alat
diperkirakansekitar,; 2 bulan.Harga
alatRp4.000.000,-
Dengandibuatnyamodelalat
pengasapanika.nlautdandiadakannya
pelatihanpembuatanpengasapanikan
bagi para pedagangmaupunpara
nelayandi PantaiTrisik ini, secara
langsungkeuntunganyangdiharapkan
mencakup:
l. Dengandiproduksisebagaiolahan
ikanasapdapatmeningkatkannilai
jual ikan,terutamauntukikansegar
yang harganyamurah (sebagai
contohikanpari)
2. Prosespembuatanpengasapartikan
denganasap cair cukup singkat
hanyatiga sampaidehganempat
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jam, bila dibandingkandengan
peng~sapansecaratradisionalyang
memerlukanwaktulama.
3. Tidakmenimbulkanpolusi,keber-
sihanterjagadandenganhasilyang
higiene.
PENUTUP
Berdasarkanhasil yangtelah
diuraikanterdahulupadapelaksanaan
Program Vucer ini maka dapat
disimpulkan:
1~ Diperolehsuatukonstruksialat
pengasapanikanlaut,yangefektif
dan~fisien,volumeproduk cukup
memadaidenganpengendalimutu
yangsederhanadanalatini mudah
dioperasikan.
2. Hasilproduksiberupaolahanikan
yangdiasapdengankualitasyang
baik terjamin higienenitasnya,
mudahdalam pembuatan,hemat
waktudantenaga..
3. Harga jual untuk olahan ikan
denganteknikpengasapancair ini
mempunyainilai jual yangcukup
tinggi,diharapkandapatmening-
katkan pendapatanpara penjual
ikan/nelayandiPantaiTrisikKulon
ProgoDIY.
Berkaitan dengan adanya
bantuanalatdanjuga pelatihanpem-
buatanikan asapyang telah dilak-
sanakan,makadiharapkanpihakdesa
/persatuanelayanyangtelahadadi
TPI Trisik dapatmemproduksiikan
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Nama Jumlah BiayaBahan
IleanPari 10 kg Rp 15.000,-
Asap cair 5cc Rp 250,-
Gas Rp. 5.000,-
Kemasan Rp 5.000,-
Jumlah Rp 25.250,-
No. Jenis Biaya
1. Gaji pekerja Rp 10.000,-
2. PerawatanAlat Rp 1.000,-
3. Jumlah Rp 11.000,-
_h__U__ r-
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asapuntukdibuatdandipasarseeara
luas.
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